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雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
病院 MF 75 7 地域づくりの核としての病院
最新医学 71 7 間質性肺炎Update
癌と化学療法 43 6 免疫チェックポイント制御阻害療法の新展開
公衆衛生 80 8 地域包括ケアの進化






レジデントノート 18 6 同効薬の使い分け なぜこの薬を選ぶ？
レジデントノート 18 7 中高年者に対するロービジョンケア
日本臨床 増74 4 最新冠動脈疾患学（上）
総合診療 MF 26 7 感染症ケアバンドル・チェックリスト
【内科・血液内科・リウマチ科・呼吸器科・神経内科・脳神経外科・精神科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
内科 118 1 慢性腎臓病（CKD）診療を極める
血液フロンティア 26 7 遺伝子検査の実用化と課題
呼吸と循環 MF 64 7 二次性心筋症の見分け方と治療
Clinical Neuroscience 34 7 臨床神経生理で何がわかる？(2)脳波・誘発電位・眼球運動
medicina MF 53 8 胸部画像診断—症状や身体所見からのアプローチ
Neurological Surgery 68 7 認知症の危険因子と防御因子
リウマチ科 56 1 関節リウマチ治療における生物学的製剤を使いこなすためには
神経内科 85 1 小脳症候・運動失調／脳梗塞・TIAの治療updateー脳卒中治療ガイドライン2015からー
精神医学 58 7 精神疾患の予防と早期治療アップデート
総合診療 MF 26 7 感染症ケアバンドル・チェックリスト
糖尿病診療マスター MF 14 6 見たい，知りたい，取り入れたい—糖尿病療養支援の工夫
【外科・消化器科・整形外科・形成外科・心臓血管外科・麻酔】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
外科 78 7 非浸潤性乳管癌（DCIS）の診断と治療
手術 70 8 腹腔鏡による骨盤内拡大手術
消化器外科 　 39 8 必読・大腸癌に対する集学的治療の現状と未来
胸部外科 69 8 低侵襲手術の最前線
消化器内視鏡 28 5 緩和内視鏡 
消化器内視鏡 28 6 転移性消化管腫瘍
胃と腸 MF 51 8 消化管疾患と皮膚病変
臨床外科 MF 71 7 胆管系合併症のすべて—その予防とリカバリー
臨床消化器内科 31 9 臨床に必要な消化管による食欲調節の知識
臨床麻酔 40 6 麻酔と免疫（Ⅰ）
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形成外科 59 7 皮弁の再考—Flap Revisited
臨床整形外科 51 7 誌上シンポジウム　脊椎腫瘍 最近の話題
脊椎脊髄ジャーナル MF&冊子 29 7  脊椎脊髄疾患に対するロボットリハビリテーション 
【産婦人科・小児科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
周産期医学 46 6 周産期領域の新しい検査法
周産期医学 46 7 妊娠時期別にみた分娩の対応ーどうすれば児の予後を改善でき
るか？
臨床婦人科産科 MF 70 7 胎児心拍数モニタリング　パーフェクトマスター
小児科 57 8 小児と紫外線Up Date
小児内科 48 7 血球の増加と減少
小児科診療 79 8 小児救急で求められる単純X線写真
【泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 MF 88 8 もう困らない！　異物摘出マニュアル
JOHNS 32 8 せき・くしゃみ・はなみず
皮膚科の臨床 58 8 代謝異常症・沈着症
臨床皮膚科 MF 70 8 Clinical Exercise・107
臨床泌尿器科 MF 70 8 もう慌てない!　重症尿路性器感染症のマネジメント
臨床眼科 MF 70 7 第69回日本臨床眼科学会講演集［5］
【看護】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
がん看護 21 5 がん看護に欠かせないリンパ浮腫の知識とケア
看護 68 9 看護職なら認知症ケア！
看護 68 10 地域と連携して取り組む糖尿病の透析予防
看護管理 MF 26 7 あなたの病院はどうしますか？　2016年診療報酬改定から考える自施設の役割
看護展望 41 8 急性期病院における「認知症ケア」のためのスペシャリストの活用
看護展望 41 9 急性期病院にPFMが必要な理由　これからの入退院支援と地域連携のために
看護研究 MF 49 3 看護と哲学─共同がもたらす新たな知
看護教育 MF 57 7 論理的に話そう！
訪問看護と介護 MF 21 7 地域全体をつなぐ機能強化型訪問看護ステーション
保健師ジャーナル MF 72 7 保健指導力を上げる—対象者に寄り添う支援をめざして
助産雑誌 MF 70 7 助産師教育で伝えたい，大切な助産ケア
主任看護師 看護・教育・業務 25 5 看護を語れるチーム・部署にしよう！
主任看護師 看護・教育・業務 25 6 主任の気づき力、気づかせ力をUPする
【検査・リハビリテーション・放射線・栄養課】
雑誌名 電子J 巻 号 特　　　　集
栄養と料理 82 8 猛暑をのりきる体調によって選べるパワーアップごはん
検査と技術 MF 60 7 The SLE
理学療法ジャーナル MF 50 7 目に見える障害とどう向き合うか—先天性欠損児の作業療法
総合リハビリテーション MF 44 7 スポーツ障害のリハビリテーション
地域リハビリテーション MF 11 7 在宅にいる子どもの摂食嚥下障害
インナービジョン 31 7 ３Dプリンタの医療応用最前線PartⅡ
